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1. Antecedentes y aplicación de la evaluación 
 
Este estudio presenta la metodología aplicada para la evaluación de revistas españolas de 
Ciencias Humanas y Sociales, basado en los contenidos bibliográficos registrados por la base de 
datos ISOC1 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del informe es 
presentar y discutir en detalle los diferentes indicadores que forman el sistema de 
categorización de revistas aplicado en este producto con la publicación de sucesivos informes 
parciales, a partir de septiembre de 2014. Hasta el momento de elaboración de este 
documento de trabajo, el sistema se ha aplicado en diferentes áreas de ciencias sociales y 
humanas:  
 Documento de trabajo ISOC 2014/02: Categorización de las revistas españolas de 
Historia. http://hdl.handle.net/10261/103402 
 Documento de trabajo ISOC 2014/04: Categorización de las revistas españolas de 
Antropología. http://hdl.handle.net/10261/104217´ 
 Documento de trabajo ISOC 2014/06: Categorización de las revistas españolas de 
Geografía. http://hdl.handle.net/10261/108674 
 Documento de trabajo ISOC 2015/02: Categorización de las revistas españolas de 
Biblioteconomía y Documentación. http://hdl.handle.net/10261/109523 
 Documento de trabajo ISOC 2014/04: Categorización de las revistas españolas de 
Arqueología y Prehistoria. http://hdl.handle.net/10261/111062 
 Documento de trabajo ISOC 2015/06: Categorización de las revistas españolas de 
Lingüística. http://hdl.handle.net/10261/113785 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. Desde el año 2000 se vienen aplicando diferentes procesos 
de evaluación de las publicaciones a fin de determinar una política de selección en su 
cobertura. Estos procesos se han basado en la aplicación de los criterios de la red Latindex2, de 
la que forma parte el CCHS, así como en proyectos elaborados por el grupo EPUC de 
Evaluación de las Publicaciones Científicas. En estos estudios se tuvieron en cuenta diferentes 
criterios, como las características declaradas por los editores, citas recibidas, encuestas 
respondidas por la comunidad científica o presencia en bases de datos internacionales, pero 
no se explotaron los datos que recoge la propia base ISOC. Los informes realizados a partir de 
septiembre de 2014 presentan un nuevo enfoque al aprovechar el propio producto como 
fuente para la caracterización y categorización de revistas científicas. 
El método utilizado ha sido objeto de revisiones desde su aplicación inicial en septiembre de 
2014 para el área de Historia. En febrero de 2015, el informe dedicado a Arqueología y 
                                                          
1
 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos; http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
2
 http://www.latindex.unam.mx/  
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Prehistoria puso en marcha un nuevo modelo de categorización en el que se introdujeron 
algunos cambios. Respecto a los estudios realizados entre septiembre de 2014 y enero de 2015 
para las disciplinas de Historia, Antropología, Geografía y Biblioteconomía-Documentación, se 
introdujo un nuevo baremo con mayor graduación en la puntuación y se modificaron algunos 
indicadores para evitar que un mismo aspecto fuera analizado de forma doble. En los casos en 
los que se planteaban diferentes opciones para medir un mismo aspecto (autoría principal, 
internacionalidad lingüística e internacionalidad en la autoría), se seleccionó un único 
indicador. Además se revisaron los valores preestablecidos en el baremo y se añadieron 
nuevos indicadores para completar el análisis. 
Esta metodología revisada es la que se expone en este documento de trabajo. Hasta el 
momento (abril 2015) Se ha puesto en práctica en las áreas de Arqueología-Prehistoria y 
Lingüística y se revisaron los documentos ya publicados de las áreas de Historia, Antropología, 
Geografía y Biblioteconomía-Documentación, incorporando un anexo en cada caso con los 
resultados obtenidos con el sistema ya modificado. 
Se evalúan las revistas científicas españolas, sobre la presunción de que es útil para la 
comunidad de investigadores nacionales, disponer de un núcleo de publicaciones 
consolidadas, abiertas y que puedan competir en el terreno internacional. Se tiene en cuenta 
la trayectoria de las revistas durante un decenio, para reflejar su grado de solidez, y se valoran 
especialmente la variedad en la autoría, en la procedencia institucional de los autores y la 
inclusión de textos en inglés. 
Este tipo de estudios no pueden valoran la calidad del contenido científico de las 
publicaciones, sino las características de su comportamiento editorial. Los indicadores que se 
establecen son indicios indirectos sobre la calidad de las publicaciones. Cada uno de estos 
indicadores por sí solo no es una prueba suficiente de la calidad de una revista, pero su medida 
conjunta sí puede utilizarse como una aproximación adecuada a la evaluación de la calidad. 
 
2. Aspectos metodológicos generales 
2.1. Principios metodológicos aplicados a la categorización 
 
El sistema aplicado para la categorización de revistas se basa en los siguientes principios 
metodológicos: 
a) La evaluación debe ser equilibrada y multifacetada. Se basa en la combinación de 
diferentes indicadores, partiendo de la convicción de que una única variable de 
medición no debe constituir el baremo único para la evaluación de las revistas.  
 
b) La forma de medida debe poder aplicarse de forma idéntica a cualquier modelo de 
publicación. Las condiciones deben ser independientes del tipo de entidad editora, ya 
sea una universidad, un organismo público, una asociación o una empresa privada. 
Igualmente la categoría de una revista no debe depender de la disciplina en la que se 
haya clasificado. 
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c) La toma de datos no se remite necesariamente a la vida completa de la revista ni 
tampoco a un periodo excesivamente breve. Se propone un periodo de análisis de 10 
años, como intervalo suficientemente representativo para medir la trayectoria de una 
revista y valorar al mismo tiempo su situación actual. Los informes deben repetirse de 
forma periódica cada uno o dos años.  
 
d) El análisis no tiene en cuenta todos los contenidos publicados en la revista, sino que se 
limita a los artículos de investigación científica o de contenido similar.  
 
e) El sistema de puntuación no se basa en complejos algoritmos, sino que ha de ser claro 
y de fácil comprobación.  
 
f) Cada indicador debe poder puntuarse mediante un sistema de baremación con franjas 
graduales. Se establecen filtros arbitrarios de los valores que pueden considerarse 
mínimos y de suficiente excelencia en cada uno de los indicadores. 
 
2.2. La base ISOC como alternativa frente a problemas de los sistemas de 
evaluación 
 
La utilización de la base de datos ISOC como fuente para la categorización de revistas, permite 
evitar problemas detectados en los sistemas de evaluación de revistas: 
 En sistemas como MIAR3, se valora la trayectoria de una revista por su antigüedad 
teniendo en cuenta exclusivamente su fecha de inicio. Por el contrario, la base ISOC 
permite corroborar si se han cubierto efectivamente todos los años de vida durante el 
periodo analizado.  
 En productos elaborados a partir de Web of Science y Scopus se evalúan las revistas 
exclusivamente por su impacto, a través de la citación u otras fuentes altmétricas 
similares. En estos índices de citas se establecen como fuentes de datos, conjuntos no 
homogéneos cuya composición varía según el área temática o disciplina. La valoración 
de los resultados obtenidos varía en función de donde se clasifica una revista. Por el 
contrario, a partir de la base ISOC se aplica un sistema multifacetado en el que cada 
publicación aporta suficientes datos por sí misma, sin depender de con qué otras 
publicaciones se relacione. 
 En MIAR o en CARHUS Plus+4 se otorga un alto valor a la presencia de las revistas en 
bases de datos, en especial en los índices de citas Web of Science y Scopus, 
considerando que su selección por estos sistemas es un sinónimo de calidad. Para el 
sistema diseñado a partir de la base de datos ISOC la valoración de la presencia en este 
tipo de productos también se tiene en cuenta, pero su puntuación es poco 
determinante, centrando el análisis en indicadores establecidos a partir de los propios 
                                                          
3
 http://miar.ub.edu/  
4
 http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus  
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registros: la trayectoria, apertura en la autoría, internacionalidad en la autoría y 
lingüística. 
 En Latindex y en otros sistemas, se valora la apertura en relación con la entidad 
editora para las revistas institucionales y en relación con el equipo de redacción para 
las asociaciones o sociedades científicas. Este doble sistema de medida crea cierta 
ventaja para las revistas editadas por asociaciones, editoriales privadas y entidades 
públicas no dedicadas a la investigación. Por el contrario, la base ISOC nos permite 
calcular la apertura en la autoría a partir del dato de cuál es la institución de mayor 
frecuencia en una publicación, indistintamente de si se trata o no de la entidad 
editora.  
 Con excesiva frecuencia se valora la endogamia solamente a nivel institucional, cuando 
esta puede manifestarse perfectamente en grupos de personas o colegios invisibles 
que pueden formar parte de diferentes instituciones y al mismo tiempo controlar la 
publicación en una revista. 
 En Latindex, ANECA, CNEAI y otros sistemas de evaluación, se establecen valores fijos 
de cumplimiento para todos los indicadores. La evaluación es rígida, poco flexible: sólo 
hay dos posibles valoraciones: sí y no. Esto conlleva que a menudo se establezca la 
frontera en un valor poco exigente, se renuncie a medir variables como el uso de 
lenguas internacionales o que para entrar en una categoría sea indispensable cumplir 
todos los parámetros especificados. Por el contrario, el método que se propone en la 
base ISOC permite que cualquier tipo de revista pueda alcanzar la categoría máxima 
aunque no tenga puntuación en alguno de los indicadores. Así, se pretende valorar el 
uso del inglés como política recomendable para la internacionalidad, pero no marcarlo 
como un parámetro de obligado cumplimiento. 
 
2.3. Criterios de selección de revistas en la base ISOC 
 
La categorización se aplica exclusivamente a las revistas que cumplen los requisitos mínimos 
fijados para la inclusión en la base de datos ISOC. Los indicadores no se extraen 
necesariamente de la totalidad de contenidos publicados por una revista, sino solamente de 
aquellos tipos de documentos que son recogidos por este producto, de acuerdo a las normas 
utilizadas y descritas en su manual de procedimientos: 
 Documento de trabajo ISOC 2015/07: Manual de normas para el análisis documental 
en la base de datos ISOC. http://hdl.handle.net/10261/114583  
De acuerdo con este manual, en la base de datos ISOC se incluyen artículos tanto de revistas 
impresas como de revistas electrónicas que carezcan de versión en papel. Las publicaciones 
con doble versión se consideran como un título único. La cobertura geográfica se limita a las 
publicaciones españolas. Igualmente pueden incluirse las versiones españolas de revistas 
editadas por organismos internacionales, pero no ningún otro tipo de revista, aunque esté en 
castellano u otros idiomas oficiales en España, que se edite fuera del país o sin la participación 
de una institución española como responsable editorial. 
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Desde el año 2006 se aplican criterios normalizados para seleccionar las publicaciones que 
pueden incorporarse como fuente en la base de datos ISOC. Se seleccionan las revistas que 
superan un determinado umbral de calidad editorial e interés científico-técnico. Para ello es 
preciso que las revistas cumplan, al menos, los siguientes requisitos mínimos: 
 Antigüedad mínima de un año. 
 Especificación de los miembros del consejo de redacción o comité editorial. 
 Nombre completo del Director de la revista. 
 Identificación completa de los autores. 
 Afiliación institucional de los autores (lugar de trabajo). 
 Mención de la entidad editora de la revista. 
 Dirección postal o electrónica de la Administración de la revista. 
 Lugar de edición. 
 ISSN. 
 Sumario o tabla de contenidos. 
 Datos de identificación de la revista en las páginas de portada y cubierta. 
 Presentación de resumen de los artículos. 
 Al menos el 40% de los contenidos deben ser trabajos de interés científico. 
 
2.4. Criterios de análisis de contenido aplicados en la base de datos ISOC 
 
El análisis de indicadores de calidad no se realiza sobre la totalidad de contenidos publicados 
en las revistas, sino exclusivamente sobre los artículos que aportan contenido científico y que 
son registrados en la base de datos. 
De acuerdo con el manual citado en el apartado anterior, los registros de la base ISOC recogen 
los artículos originales, excluyendo editoriales, crónicas, necrológicas, memorias, mesas 
redondas, textos literarios, reseñas y recensiones. Se excluyen igualmente los artículos muy 
breves (de una o dos páginas) o de clara divulgación, así como de los artículos reeditados o 
traducidos que ya se hayan publicado anteriormente en revistas españolas. En los dosieres y 
números monográficos se incluyen los artículos de forma independiente siempre que tengan 
sentido por sí solos, y se excluyen los textos de presentación si no realizan una aportación 
sustancial de contenido científico. Las notas, discursos, conferencias y entrevistas, solo se 
incluyen cuando se considera que su contenido puede ser de interés científico para el área o 
disciplina. 
Otras características de las normas de análisis documental de este producto afectan a los datos 
que se utilizan para extraer informes estadísticos: 
 En el caso de revistas multidisciplinares cuya cobertura temática no se limite a ciencias 
sociales y humanas, sólo se incluyen en ISOC registros de los artículos de estas 
disciplinas. Este tipo de publicaciones queda excluidas de la evaluación (véase 
apartado 2.5.)  
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 Se reflejan todos los autores de un documento. Sí se excluyen del campo de autoría las 
responsabilidades secundarias: traductores, compiladores del dosier en el que se 
inserta el artículo, colaboradores parciales,… que pueden quedar reflejados solamente 
en el campo de notas. 
 Se reflejan todas las afiliaciones institucionales de los autores, cuando hay variaciones 
en los datos. Es decir si hay varios autores pero todos ellos se adscriben a la misma 
institución, solo se incorpora un lugar de trabajo. Por el contrario, se reflejan varios 
lugares cuando varía la institución o una parte (facultad, instituto, departamento). 
 Al reflejar la filiación institucional del autor se hace constar siempre el primer nivel 
institucional y el país. Estos datos pueden ir acompañados de niveles intermedios 
(facultad, instituto, departamento, ciudad), cuando figuran en la publicación. 
 Solamente se recogen las afiliaciones institucionales que se reflejan en los artículos o 
documentos analizados. Si en la fuente no se aporta información, este campo queda 
vacío; usualmente, no se añade esta información si no aparece, aunque se conozca la 
afiliación del autor. 
 Muchos autores pueden tener diferentes adscripciones, al trabajar para diferentes 
instituciones, al mismo tiempo o en diferentes etapas, y además actuar 
ocasionalmente como representantes de asociaciones. En la base de datos ISOC se 
refleja exclusivamente un lugar de trabajo por autor en cada registro, de acuerdo a la 
información contenida en los propios artículos. Así, un autor puede tener varias 
adscripciones en diferentes registros, pero solamente una en cada uno de ellos. En los 
casos en los que un autor figura en un artículo como adscrito a varias instituciones, 
sólo se refleja la primera de ellas o la que se considera principal. Un registro no puede 
tener más afiliaciones institucionales que autores. De este modo se evita que los casos 
de doble adscripción sean considerados como colaboraciones institucionales, si bien 
esta práctica conlleva que no se incorporen todos los datos de afiliación existentes en 
las publicaciones fuente. 
 No se considera afiliación institucional, cuando lo que se indica en los artículos fuente 
es el lugar de estudio o la universidad en donde se obtuvo la titulación. Se excluyen 
por tanto la información de la institución, cuando figuran expresiones como 
“exmiembro, estudiante, doctorado o titulado por” determinado centro. 
 Si un documento tiene versiones en varios idiomas se refleja esta circunstancia, 
marcando dos idiomas en el campo de lengua y haciendo constar en notas si existen 
más versiones. 
 Se considera como versión en otro idioma el caso de los textos abreviados, con 
extensión superior a una página y que no son meros resúmenes. 
 
2.5. Criterios de selección de revistas para la categorización 
 
El sistema de categorización se basa en el análisis de periodos de diez años (2004-2013 en los 
informes realizados hasta el momento). Los números publicados como correspondientes a más 
de un año, se han contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que al analizar el 
periodo 2004-2013, un número editado como 2003-2004 se ha anotado como 2004 y ha 
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entrado en el análisis, mientras que un número que figure como 2013-2014 queda fuera del 
rango analizado en este caso. 
Para ser categorizadas las publicaciones deben cumplir las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, con la consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones no vaciadas, aquellas 
multidisciplinares que se analizan selectivamente o los casos en los que un título se ha 
incorporado solo recientemente sin que aún se hayan introducido aún todos los registros 
de años anteriores. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
 
2.6. Tratamiento de datos previo a la categorización 
 
Para la aplicación de los indicadores, se ha procedido en cada caso a una revisión de los datos 
recogidos en los registros de la base ISOC, con el objetivo de depurar posibles errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que se precisa la colaboración de numerosos editores, interviene un amplio 
conjunto de recursos humanos y está sujeto a una permanente actualización, tanto para 
completar datos como para corregir los existentes. Para minimizar estas limitaciones en los 
informes elaborados se ha procurado completar las lagunas detectadas en la cobertura para 
asegurar la máxima exhaustividad y cumplimentación de datos en la base ISOC. Además de 
ello, se realizaron correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, 
a fin de reducir la posible tasa de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable 
posible.  
 
2.7. Categorización de las revistas 
 
Se ha diseñado un sistema de categorización para la evaluación de las publicaciones aplicable a 
cualquier área del conocimiento, de acuerdo a la trayectoria de cada revista, su grado de 
apertura en la autoría y su internacionalidad.  
El sistema de baremación se basa en valores arbitrarios preestablecidos, en vez de aplicar una 
medida relativa en función de la media alcanzada por el conjunto de publicaciones analizadas. 
Con ello se pretende que se pueda aplicar la evaluación tanto a áreas del conocimiento, como 
a estudios comparativos entre disciplinas, evaluación de revistas de forma individual o en 
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conjuntos heterogéneos (por ejemplo las revistas de un mismo editor o las publicaciones 
seleccionadas por un producto determinado). Además, cuando se aplica sobre un área de 
conocimiento, la aplicación de valores arbitrarios preestablecidos permite que los resultados 
obtenidos por cada título sean independientes de los criterios utilizados para seleccionar las 
revistas objeto de análisis.  
De acuerdo con estos parámetros, se ha establecido un sistema de 9 indicadores. Cada uno de 
estos índices se cuantifica por tramos equivalentes por un sistema de puntuación de siete 
valores posibles entre 0 y 3. En cada caso se ha baremado como puntuación máxima (3) el 
rango que se ha juzgado a priori como indicador óptimo de suficiente cumplimiento y como 
valor mínimo (0) el rango considerado como claramente insuficiente, otorgando los valores 
intermedios 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5 a los rangos intermedios con una distribución equivalente o 
aproximada. Por tanto, cuando se valora un indicador con 3 puntos a partir de cierto valor, por 
ejemplo a partir de un 30% en la internacionalidad de los autores, significa que se considera 
este valor como indicador suficiente de excelencia, sin que se otorgue una mayor valoración a 
los casos que obtengan valores superiores (un caso de 31% puntúa igual que uno de 80 o 
100%).  
En la mayor parte de los indicadores los cálculos se realizan sobre el conjunto de artículos 
publicados en el periodo analizado. Se calculan porcentajes, sin hacer distinciones entre las 
publicaciones por su mayor número de artículos, excepto en el indicador específico que valora 
este aspecto. 
A partir del baremo de cada indicador, se obtiene, para cada publicación, una puntuación 
general que puede oscilar entre un mínimo de 0 y un máximo de 27 puntos. Este resultado 
final muestra una valoración equilibrada sobre los diferentes factores evaluados, y permite 
establecer un ranking de las revistas del área. 
Además se incluye en los informes la cuantificación del número de indicadores en los que cada 
publicación mejora la media del conjunto de su disciplina, con un valor general que oscila 
entre un mínimo de 0 y un máximo de 9. Este dato tiene un valor meramente informativo, 
pero no influye sobre la asignación de categoría a cada revista. En definitiva, la distribución de 
las revistas de una disciplina por categorías no se fija por cuartiles, los resultados de la 
evaluación pueden establecer varias categorías con diferente número de revistas. 
 
3. Sistema de indicadores 
 
Se utiliza un total de 9 indicadores de calidad: 
a) Tres sobre trayectoria: años cubiertos en el periodo, mediana artículos/año y 
valoración de prácticas editoriales. 
b) Tres sobre apertura en la autoría: índice de diversidad en la autoría, índice de 
concentración de autoría principal e índice de concentración institucional. 
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c) Tres sobre internacionalidad: índice compensado de internacionalidad lingüística, 
índice compensado de internacionalidad de la autoría y difusión en bases de datos 
internacionales. 
 
3.1. Años cubiertos en el periodo 
 
Definición: Número de años cumplimentados en el periodo estudiado, sobre un máximo de 10 
años.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo haber editado números en todos los años del 
periodo, y como valor insuficiente tener completados menos de la mitad. Se considera que una 
publicación mejora la media, cuando su valor numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
Menos de 5 0 
5 años 0,5 
6 años 1 
7 años 1,5 
8 años 2 
9 años 2,5 
10 años completados 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se valora igualmente cualquier publicación que haya cumplimentado los 10 años del 
periodo, tanto si se inició en el primer año de este periodo como si cuenta con una 
antigüedad mucho mayor. 
 No se hace distinción a si la falta de años cumplidos obedece a que se trata de revistas 
nacidas en los últimos años o si se debe a que se han producido lagunas en la edición, 
pues se pretende puntuar positivamente a aquellas revistas que ofrecen una 
trayectoria que las convierte en publicaciones consolidadas y fiables.  
 Los números dobles se contabilizan como una única edición. Una revista que haya 
publicado un número como 2009-2010 se contabiliza exclusivamente como un año. 
 No se tiene en cuenta el cumplimiento de la periodicidad declarada, ya que no se tiene 
registrado la fecha efectiva en que se ha editada cada número. Además, la 
periodicidad no es una característica fija, muchas publicaciones han realizado 
modificaciones en este aspecto a lo largo del tiempo. Por otra parte, una revista 
bianual que haya cumplido con su periodicidad, es decir que haya editado cinco 
números en 10 años, se valora de igual modo que una publicación anual que tenga 
lagunas en el periodo. 
 En algunos casos la revista puede haber editado más años de los que se reflejan en la 
base ISOC, debido a que su periodo inicial no tenía la suficiente calidad o bien no se ha 
tenido acceso a estos números. La evaluación se limita al contenido reflejado por la 
base de datos, teniendo en cuenta que estos casos son excepciones poco frecuentes. 
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En los informes de caracterización de revistas se han hecho constar los casos 
particulares en los que el análisis no abarca el periodo completo de publicación. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) ponderación de la medida en función de 
la periodicidad declarada; b) mayor valoración para publicaciones más antiguas en función de 
la fecha de inicio, siempre que no se hayan producido saltos o lagunas en la edición; c) 
evaluación de los años dobles como dos ediciones independientes en los casos en los que se 
constate que se duplica la producción media anual de artículos. 
 
3.2. Mediana artículos / año.  
 
Definición: Mediana anual de los artículos publicados respecto a los años completados durante 
el periodo analizado. 
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo haber editado al menos 30 artículos anuales de 
forma regular, y como valor insuficiente menos de 5 contribuciones al año. Se considera que 
una publicación mejora la media, cuando su valor numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
Menos de 5 0 
Entre 5 y 9,5 0,5 
Entre 10 y 14,5 1 
Entre 15 y 19,5 1,5 
Entre 20 y 24,5 2 
Entre 25 y 29,5 2,5 
30 o más 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se aplica la mediana en lugar de la media, para ajustar la valoración a la regularidad en 
la trayectoria de la publicación. Con ello se evita que la edición ocasional de un 
número extraordinario distorsiona los datos de producción de la revista. 
 No se tienen en cuenta los años no editados. Para una revista que solo haya 
completado 3 años en el periodo, se calcula la mediana sobre los valores de estos años 
publicados. 
 Tampoco se tienen en cuenta las posibles causas de variación en el número de 
artículos anuales, que pueden deberse por ejemplo a la edición de números especiales 
en homenaje, o a la publicación de actas de congresos como número de la revista. 
Estos documentos pueden no pasar por los mismos filtros de revisión que los artículos 
ordinarios. No se aplica distinción en el cálculo, porque no existe plena seguridad de 
que estas circunstancias se reflejen siempre de la misma manera en la base de datos. 
 Algunas revistas publican anejos o números extraordinarios dentro de la propia 
revista, mientras que otras lo hacen con un ISSN diferente, constituyendo otra 
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publicación. Esto causa una cierta distorsión en la cuantificación de los datos, pero no 
puede controlarse si la edición utiliza el mismo ISSN. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) aplicación de la medida a los artículos 
ordinarios, excluyendo los homenajes, actas de congresos o cualquier otro modo de 
documento especial; b) aplicación de la mediana a la publicación de números ordinarios, 
excluyendo anejos y números extras. 
 
3.3. Valoración de prácticas editoriales.  
 
Definición: Se valora este parámetro de acuerdo a las valoraciones recibidas por la publicación 
en el Sistema Latindex5 y a su presencia en la lista de revistas que han recibido el sello de 
calidad de la FECYT. En los casos en los que el Sistema Latindex aporta dos fichas para una 
publicación (versión impresa y versión electrónica) se tiene en cuenta la que sea más 
favorable.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo tener el sello de calidad FECYT y cumplir las 33 
características editoriales definidas por Latindex para revistas impresas o 36 para las 
electrónicas; y como valor insuficiente cuando la publicación no ha ingresado en el catálogo de 
Latindex por cumplir menos de 25 criterios. Se considera que una publicación mejora la media, 
cuando su valor numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
Menos de 25 criterios Latindex 0 
Entre 25 y 27 para revistas impresas, 25 a 28 en electrónicas 0,5 
Entre 28 y 30 para revistas impresas, 29 a 32 en electrónicas 1 
Entre 31 y 32 para revistas impresas, 33 a 35 en electrónicas 1,5 
33 para revistas impresas, 36 en electrónicas 2 
Puntuación adicional para las revistas que han recibido  
el sello de calidad de la FECYT 
+1 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se consideran las revistas con doble versión, impresa y electrónica, como una única 
publicación, aunque pueden tener dos valoraciones diferentes en Latindex (en estos 
casos, se aplica la más favorable).  
 Se considera Latindex y no otros sistemas nacionales de evaluación similares como 
ANECA o CNEAI, por considerar que Latindex es una fuente en continua actualización y 
cuyos resultados sí están recogidos en el directorio de revistas asociado a la base de 
datos ISOC.  
                                                          
5
 Los datos considerados para calcular este indicador proceden de búsquedas realizadas en el mismo 
periodo en el sistema Latindex: http://www.latindex.unam.mx/ 
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 Se completa la valoración de Latindex con el sello de calidad otorgado por FECYT, en 
atención a que añade un valor añadido de interés, al pedir la certificación documental 
de algunas de las características editoriales evaluadas. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: ampliación del baremo a otros sistemas de 
evaluación, nacionales o internacionales. 
 
3.4. Índice de diversidad en la autoría.  
 
Definición: Media entre número de autores diferentes y el número total de autorías o firmas 
presentes en los artículos durante el periodo analizado.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo cuando el número de autores diferentes en el 
periodo, dividido por el número total de firmas en los artículos, es igual o mayor a 0,90, y 
como valor insuficiente cuando esta relación se sitúa por debajo del 0,65. Se considera que 
una publicación mejora la media, cuando su valor numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
Menos de 0,65 0 
Entre 0,65 y 0,69 0,5 
Entre 0,70 y 0,74 1 
Entre 0,75 y 0,79 1,5 
Entre 0,80 y 0,84 2 
Entre 0,85 7 0,89 2,5 
0,90 o más 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 No se aplica la medida sobre el total de documentos publicados, sino sobre el total de 
firmas, dado que en las disciplinas en las que predominan los artículos con numerosas 
coautorías si se valorase sobre el total de documentos se alcanzaría fácilmente un 
valor superior a 1 que no puede compararse con los resultados obtenibles en 
disciplinas en las que la coautoría es ocasional. De este modo el índice de diversidad 
en la autoría se aplica indistintamente a las revistas tanto si predominan los artículos 
de autor único como si predominan las contribuciones en coautoría. 
 La cuantificación del número de autorías diferentes y del número de firmas, depende 
de la revisión de los datos. En la base ISOC se aplica el principio de normalización en la 
forma de los autores, si bien es necesario realizar una revisión de los registros para dar 
plena validez a este indicador. Este tipo de revisiones son complejas, especialmente en 
revistas que solo incluyen iniciales para los nombres de persona en los autores. 
 Puede haber casos que distorsionen los resultados, como la presencia de documentos 
con una autoría colectiva, o la ausencia de datos suficientes para homogeneizar la 
forma de los autores. No obstante, se estima que la incidencia de estos casos es 
proporcionalmente mínima para el baremo aplicado.  
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 No se tiene en cuenta si algunos de los registros no se corresponden realmente con 
artículos de investigación, sino con otro tipo de documentos recogidos de forma 
selectiva u ocasional en la base ISOC, como entrevistas, notas, homenajes, 
jurisprudencia, estados de la cuestión,… Este tipo de registros sólo figuran en la base 
cuando se ha juzgado que son de interés científico. Su presencia es generalmente 
mínima, pero en algún caso podrían distorsionar los cálculos de autoría si se trata de 
secciones fijas redactadas por un mismo autor. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) limitación de la medida a los artículos de 
investigación, excluyendo otros tipos de documentos; b) cálculo de la contribución de los 
autores en función del número de firmas de cada documento, de modo que en un documento 
con dos autores se aplique solamente 0,5 a cada uno. 
 
3.5. Índice de concentración de autoría principal.  
 
Definición: Porcentaje que representa el autor principal sobre el número de artículos 
publicados en el periodo analizado.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo cuando el autor de mayor frecuencia de 
publicación en el periodo representa menos de un 2’5% del total de artículos publicados en el 
periodo por la revista, y como valor insuficiente cuando la frecuencia es de un 10% de los 
artículos o superior. Se considera que una publicación mejora la media, cuando su valor 
numérico es inferior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
10 o más 0 
Entre 8,50 y 9,99 0,5 
Entre 7 y 8,49 1 
Entre 5,50 y 6,99 1,5 
Entre 4 y 5,49 2 
Entre 2,50 y 3,99 2,5 
Menos de 2,50 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Cuando hay varios autores con el mismo número de artículos en el periodo se tiene en 
cuenta exclusivamente la cifra alcanzada por cualquiera de ellos. 
 Se tiene en cuenta solamente el número de artículos del autor de mayor frecuencia, 
independientemente de si existen otros que acumulan valores igualmente elevados o 
similares. Se ha considerado que los casos en los que haya un excesivo predominio por 
parte de un grupo de autores, este dato quedará reflejado en el índice de diversidad 
de la autoría. Por el contrario, el índice de concentración de la autoría principal 
permite detectar los casos en los que este predominio excesivo es ejercido por un 
único autor. 
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Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: valoración agrupada del conjunto de 
autores que superan un cierto valor, por ejemplo un promedio superior a 0’5 artículos anuales. 
 
3.6. Índice de concentración institucional.  
 
Definición: Porcentaje que representa la afiliación de los autores más frecuente en el periodo 
analizado, sobre el número de registros que contienen información sobre el lugar de trabajo 
de los autores. Se considera el primer nivel institucional como una universidad o el CSIC, no 
cada uno de los posibles centros que forman parte de las mismas. 
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo cuando la afiliación institucional de los autores, 
con mayor frecuencia en el periodo, representa menos de un 10% del total de artículos 
publicados en el periodo por la revista sobre los que existen datos de afiliación, y como valor 
insuficiente cuando la frecuencia es de un 35% de los artículos o superior. Se considera que 
una publicación mejora la media, cuando su valor numérico es inferior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
35 o más 0 
Entre 30 y 34,99 0,5 
Entre 25 y 29,99 1 
Entre 20 y 24,99 1,5 
Entre 15 y 19,99 2 
Entre 10 y 14,99 2,5 
Menos de 10 3 
  
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se calcula el índice sobre los registros que aportan información sobre la afiliación de 
los autores. Se excluyen por tanto aquellos registros de la base sin datos en este 
campo. No se considera el cálculo sobre el número de registros totales, ya que se 
desconoce en cada caso la razón de ausencia de datos. Esta circunstancia puede 
proceder tanto de casos en los que la revista no incluye ninguna información, como de 
los casos en los que solo se indica si el autor es estudiante o bien obtuvo un título por 
determinada institución. En cualquiera de estos casos puede tratarse tanto de autores 
que podrían relacionarse con la institución principal, como con otras instituciones, sin 
que sea posible determinarlo con precisión. 
 Cuando hay varias instituciones con el mismo número de artículos en el periodo se 
tiene en cuenta exclusivamente la cifra alcanzada por cualquiera de ellas. 
 Se tiene en cuenta solamente el número de artículos de la institución de mayor 
frecuencia, independientemente de si existen otros que acumulan valores igualmente 
elevados. 
 Se contabiliza el número de registros que cuentan con uno o varios autores adscritos a 
la institución, no el número de firmantes. Si un documento tiene varios autores de la 
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misma institución, solamente se considera como un registro con una única filiación 
institucional.  
 El primer nivel institucional no siempre es conocido o no figura en el documento. Se 
hace necesaria la normalización de los datos de afiliación institucional para mejorar la 
información que aportan los autores. 
 No se tiene en cuenta la diversidad institucional. Es frecuente que las revistas incluyan 
artículos de autores de un amplio número de instituciones, pero no siempre resulta 
fácil calcular su número exacto y no se ha considerado este factor como indicador de 
calidad. 
 En los casos en los que un autor se adscribe a varias instituciones, cada registro de la 
base ISOC sólo refleja la primera o la principal, pero hay casos en los que se trata de 
unidades interinstitucionales. Organismos como el CONICET en Argentina aparece con 
frecuencia junto a otras instituciones. En los casos de entidades interinstitucionales, en 
los que se registra una doble adscripción compartida, se contabiliza esta para ambas 
instituciones. 
 No se tiene en cuenta la distribución territorial de las instituciones, por ejemplo si 
hubiera una alta presencia de centros de la misma ciudad o comunidad autónoma. Se 
ha rechazado medir esta variable por no poderse corroborar siempre, dado que hay 
organismos de carácter nacional como el CSIC o la UNED, en los que no siempre se 
especifica una localidad. 
 No se tiene en cuenta el nivel de importancia de las instituciones citadas. Se valora el 
grado de predominio de la institución principal, independientemente de si es o no un 
centro de investigación de prestigio. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) valoración agrupada de las dos 
instituciones con mayor frecuencia de aparición, para evitar casos en los que se centralice la 
producción sobre un número limitado de organismos; b) valoración agrupada de instituciones 
de la misma localidad o comunidad autónoma. 
 
3.7. Índice compensado de internacionalidad lingüística.  
 
Definición: Porcentaje de artículos en idiomas diferentes al área lingüística predominante en la 
revista, durante el periodo analizado, con especial valoración del inglés.  
Baremo: En las revistas en las que el inglés es el idioma principal se tiene en cuenta 
exclusivamente el porcentaje de artículos en esta lengua. Para el caso de las publicaciones en 
las que son mayoritarios los artículos en español, catalán, euskera, gallego o portugués, se 
contabiliza el porcentaje en idiomas no iberoamericanos, contabilizando como 1 artículo cada 
uno de los editados en inglés y como 0’5 los editados en otras lenguas. Del mismo modo se 
opera cuando predominan otros idiomas como francés, alemán, italiano o lenguas eslavas, 
contabilizando igualmente como 1 artículo cada uno de los editados en inglés y como 0’5 los 
editados en lenguas ajenas al ámbito cultural del idioma predominante. Se ha considerado 
como valor óptimo cuando la suma de artículos en idioma inglés y el valor dividido por dos de 
otros idiomas diferentes al áreas lingüística predominante, supone más del 30% del total de 
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artículos publicados en el periodo por la revista, y como valor insuficiente cuando su 
porcentaje es nulo. Se considera que una publicación mejora la media, cuando su valor 
numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
0 0 
Entre 0,1 y 6 0,5 
Entre 6,1 y 12 1 
Entre 12,1 y 18 1,5 
Entre 18,1 y 24 2 
Entre 24,1 y 30 2,5 
Más de 30 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se aplica en este indicador un mayor peso al idioma inglés, al considerarlo 
especialmente relevante para el objetivo de internacionalidad de las revistas.  
 En algunas disciplinas, el uso del inglés puede ser la lengua vehicular en determinadas 
ramas y ser menos importante en otras. Sin embargo, esto también caracteriza el 
grado de posible difusión global frente a otras publicaciones de interés local. Por 
tanto, no se realizan distinciones por disciplinas, dado que el objetivo es diseñar un 
sistema aplicable por igual a cualquier ámbito o tipo de revista. 
 Igualmente, en algunas disciplinas hay idiomas que mantienen un alto grado de uso 
internacional. Se ha rechazado establecer este tipo de distinciones, para evitar definir 
modelos particulares para disciplinas. 
 Se considera como editado en inglés o en otros idiomas para los artículos bilingües e 
igualmente para los casos en los que se incluye una versión reducida de más de una 
página. 
 En el caso de las revistas en las que predomina el español, catalán, gallego o euskera, 
no se valora como extranjero el idioma portugués al considerar que su grado de 
internacionalidad en revistas españolas es similar al de los idiomas nacionales, pues 
pueden proceder de autores iberoamericanos al igual que en el caso de los artículos en 
español. En consecuencia, se ha considerado que las revistas españolas pertenecen al 
área cultural iberoamericana. 
 En el caso de las revistas en las que predomina el inglés basta con considerar el 
número de artículos en esta lengua. 
 En el caso de revistas en las que predomina otra lengua distinta del inglés o de las 
lenguas iberoamericanas, sí se consideran como extranjera cualquier lengua diferente 
del área cultural predominante (lenguas eslavas, alemán, francés, italiano,…). 
 En algunas publicaciones, el número de artículos en idiomas extranjeros puede 
alcanzar un valor meramente testimonial, por ejemplo si se limita a 1 o 2 artículos en 
10 años. Estos casos obtienen la misma valoración que las revistas con mayor número 
de artículos en otros idiomas pero por debajo del 6%. No resulta fácil delimitar una 
mayor diferenciación, pues en revistas con una escasa producción la presencia de un 
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solo artículo en inglés puede suponer un porcentaje similar a un elevado número de 
artículos en revistas con una alta producción. 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) consideración exclusivamente del inglés 
como principal idioma internacional; b) consideración de internacionalidad para cualquier 
idioma diferente de las lenguas oficiales del país editor; c) limitación del cálculo a las revistas 
que superen un número mínimo de artículo en otros idiomas (por ejemplo cinco registros en 
10 años). 
 
3.8. Índice compensado de internacionalidad en la autoría.  
 
Definición: Porcentaje de autores con afiliación ajena a los dos países de mayor frecuencia, en 
los artículos publicados en el periodo analizado.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo cuando los autores que indican una afiliación 
institucional no ligada a los dos países de mayor presencia, suponen más del 30% del total de 
artículos con información del lugar de trabajo de los autores, publicados en el periodo 
analizado, y como valor insuficiente cuando su porcentaje es nulo. Se considera que una 
publicación mejora la media, cuando su valor numérico es superior a ésta. 
Rango de valores numéricos Puntuación 
0 0 
Entre 0,1 y 6 0,5 
Entre 6,1 y 12 1 
Entre 12,1 y 18 1,5 
Entre 18,1 y 24 2 
Entre 24,1 y 30 2,5 
Más de 30 3 
 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 Se contabilizan los valores de los dos países de mayor frecuencia en la afiliación de los 
autores, con independencia de si incluye o no al país de la entidad editora. 
 Se considera el número de registros en los que no está presente uno de los dos países 
predominantes. Los casos de colaboración entre países no se consideran externos si 
está presente uno de estos dos países de mayor presencia. 
 Se aplica este indicador en base a los valores ajenos a los dos países de mayor 
frecuencia, en lugar del país editor, como un factor de compensación, para valorar 
positivamente los casos en los que las contribuciones externas a la revista se 
distribuyen de forma amplia y no provienen casi exclusivamente de la colaboración 
con un único país predominante.  
 No se tiene en cuenta si la procedencia de los autores extranjeros se concentra en 
alguna región geográfica. Aunque se refleja en los informes de caracterización de las 
revistas la procedencia europea, latinoamericana, de Estados Unidos o de otros países, 
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se aporta como dato informativo, sin establecer a partir de este dato un indicador de 
calidad. 
 No se tiene en cuenta la diversidad de países, ni el nivel científico de los mismos, ya 
que se trata de factores difíciles de valorar. 
 La frecuencia en la participación internacional de los autores puede estar condicionada 
por la temática de la publicación.  
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: a) consideración limitada a los países 
diferentes al editor; b) valoración agrupada del conjunto de países que superan un cierto 
porcentaje de presencia; c) ponderación de la aportación internacional limitada a los países de 
nivel científico similar o superior al país editor. 
 
3.9. Difusión en bases de datos internacionales 
 
Definición: Valoración de la presencia en bases de datos internacionales, en especial en los 
índices de citas Web of Science y Scopus.  
Baremo: Se ha considerado como valor óptimo cuando las publicaciones están recogidas tanto 
en Web Science Core Collection, como en Scopus y en al menos otras dos bases de datos 
internacionales, y como valor insuficiente cuando no está presente en ninguno de estos 
recursos. Se considera que una publicación mejora la media, cuando su valor numérico es 
superior a ésta. Puntuación: 
 1 punto por la inclusión entre las revistas fuente de las bases de datos de Web of 
Science Core Collection6: Arts & Humanities Citation Index y/o Social Sciences Citation 
Index. 
 1 punto por la inclusión entre las revistas fuente en Scopus7. 
 0,5 por la inclusión en una de las bases de datos documentales internacionales 
recogidas en el Sistema Latindex8 
 0,5, por la inclusión en una segunda base de datos documental internacional entre las 
recogidas en el Sistema Latindex. No se añaden puntuaciones adicionales si la revista 
está recogida en alguno más de estos productos. 
Discusión de aspectos metodológicos:  
 No se hace distinción entre la presencia en Web of Science y Scopus, aunque el 
primero de estos recursos es más selectivo. 
 Se considera indistintamente la presencia en otras bases de datos, indiferentemente 
de si existen diferentes opciones para la disciplina en la que se incluye la revista. 
Algunas áreas del conocimiento cuentan con varias bases de datos de referencia, otras 
con una sola y en ocasiones ninguna suficientemente representativa. 
                                                          
6
 Consulta: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  
7
 Consulta: http://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/226742/title_list.xlsx  
8
 Consulta: http://www.latindex.unam.mx/buscador/busInd.html?opcion=1&letra=A  
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 Si una publicación figura en más de dos bases de datos documentales internacionales 
no se añade una mayor puntuación. Se valora que esta circunstancia no añade 
necesariamente un mayor reconocimiento internacional, pues depende a menudo del 
carácter multidisciplinar de la revista y de las interconexiones entre productos 
documentales del mismo productor. 
 No se consideran como bases de datos documentales de referencia ni las colecciones 
editoriales, ni los directorios. 
 No se consideran los productos nacionales, ni exclusivamente iberoamericanos, ni los 
recursos que no establezcan criterios selectivos y exigentes de selección de 
publicaciones. 
 No hay homogeneidad en los criterios de selección aplicados por las bases de datos 
internacionales. Puede ser relativamente abierto entrar en un producto y muy 
dificultoso hacerlo en otro.  
 Las bases de datos pueden aceptar revistas y sin embargo proceder a un vaciado 
selectivo no sistemático, o estar en una situación poco definida. 
 La selección de una revista en determinada base de datos puede tener altibajos o ser 
desestimada después de un periodo en el que sí estuvo incluida. En la medida de lo 
posible se considera solamente si la selección de la revista se mantienen en la fecha de 
toma de datos para el análisis. 
Bases de datos valoradas para ciencias sociales y humanas: 
 ABI/Inform 
 Agricola 
 Agris 
 Anthropological Index Online 
 Anthropological Literature 
 ATLA Religion Database 
 CAB Abstracts 
 Communication & Mass Media Index 
 Ecological Abstracts 
 EconLit 
 Educational research abstracts (ERA) 
 EMBASE 
 ERIC  
 Francis 
 GeoBase 
 Geographical Abstracts 
 GeoRef 
 Handbook of Latin American Studies (HLAS) 
 Hispanic American Periodical Index (HAPI) 
 Historical Abstracts 
 Inspec  
 International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 
 International Political Science Abstracts  
 Library and Information Science Abstracts (LISA) 
 Library & Information Science Technology Abstracts (LISTA) 
 Linguistic Abstracts  
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 Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) 
 MathSci 
 MLA International Bibliography 
 PAIS International 
 Philosopher’s Index 
 PsycINFO 
 Scopus 
 Social Services Abstracts 
 Sociological Abstracts 
 Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, Social Science Citation Index o 
Science Citation Index indistintamente) 
 Worldwide Political Science Abstracts 
 
Revisiones que podrían aplicarse en este indicador: aplicación de una mayor valoración para la 
presencia en Web of Science (aplicando 1,5 puntos) sobre Scopus (1 punto); reducción de la 
valoración de otros productos a una sola base de datos especializada en función de la 
disciplina de la revista (con un máximo de 0’5 para este caso), limitado a la presencia en la 
base de datos principal de cada campo. 
 
3.10. Sistema de categorización  
 
Sobre la puntuación total obtenida por las publicaciones, entre 0 y 27 puntos, se establece una 
distribución en cuatro categorías: 
 Categoría A: entre 18 y 27 puntos, considerando que es suficiente obtener una media 
de 2 puntos por indicador para entrar en la máxima categoría. 
 Categoría B: entre 13,5 y 17,5 puntos, para las revistas que superan la mitad de la 
puntuación posible, sin llegar al filtro establecido para la categoría A. 
 Categoría C: entre 9 y 13 puntos, asignada a las publicaciones que obtienen una media 
de 1 punto por indicador y que no alcanzan el filtro establecido para la categoría B. 
 Categoría D: menos de 9 puntos, considerando como insuficiente el caso de aquellas 
revistas que no alcanzan una media de 1 punto por indicador. 
El objetivo de la categorización es establecer agrupaciones representativas de la calidad de las 
revistas. Los datos pueden presentarse en forma de ranking exclusivamente con valor 
informativo, para indicar si la categoría de una publicación está justificada suficientemente o 
puede depender de variaciones leves en una única variable.  
La categoría A reúne a las revistas que merecen un especial seguimiento para la producción de 
la base ISOC. Para ello basta con cumplir dos tercios de la puntuación máxima, que puede 
alcanzarse sin necesidad de tener una alta puntuación en todos los indicadores.  
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4. Relación completa de revistas españolas analizadas, clasificadas 
en las áreas temáticas de Antropología, Arqueología, Geografía, 
Historia y Lingüística 
 
Columnas: títulos de las revistas analizadas para la producción del periodo 2004-2013; 
puntuación de indicadores de trayectoria (0-9); puntuación de indicadores de apertura en la 
autoría (0-9); puntuación de indicadores de internacionalidad (0-9); suma total de 
puntuaciones; categoría resultante. 
Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
1611. Revista de Historia de la Traducción 3 5 4 12 C 
(Con)textos. Revista d'antropologia i investigació social 1,5 5 5 11,5 C 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 2,5 5,5 1,5 9,5 C 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 2,5 5,5 1,5 9,5 C 
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica 3 4,5 1,5 9 C 
Afers. Fulls de Recerca i Pensament 7,5 5 0,5 13 C 
Afroeuropa. Journal of Afroeuropean Studies 2,5 7,5 6 16 B 
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y 
Desarrollo Rural 
5,5 8 5,5 19 A 
AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana 6,5 9 6 21,5 A 
Alazet. Revista de Filología 4 5 1,5 10,5 C 
Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes 1,5 6 2,5 10 C 
Alcores. Revista de Historia Contemporánea 5 9 2 16 B 
Alfinge 6 3 2,5 11,5 C 
Analecta Malacitana 5,5 7 3 15,5 B 
Anales de Arqueología Cordobesa 4,5 3,5 1 9 C 
Anales de Documentación 7,5 7,5 3,5 18,5 A 
Anales de Filología Francesa 5 5,5 3 13,5 B 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense 7,5 5,5 2,5 15,5 B 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 2,5 5 1,5 9 C 
Anales de Prehistoria y Arqueología 2 4 1,5 7,5 D 
Anales del Museo Nacional de Antropología 1,5 3,5 2,5 7,5 D 
Anales. Museo de América 4,5 4,5 3,5 12,5 C 
Anaquel de Estudios Árabes 5,5 4 3,5 13 C 
Anástasis 1 2,5 1 4,5 D 
Ankulegi. Revista de Antropología Social 5 6,5 2,5 14 B 
AnMal electrónica 3,5 3 2 8,5 D 
Antiquitas 5 0,5 0 5,5 D 
Anuari de filologia. Antiqva e Mediaevalia 1,5 3,5 1 6 D 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística 2 3,5 3 8,5 D 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes 2 5,5 5 12,5 C 
Anuario de Estudios Americanos 8 8 6,5 22,5 A 
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Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
Anuario de Estudios Atlánticos 6 2,5 0,5 9 C 
Anuario de Estudios Filológicos 6,5 4 2,5 13 C 
Anuario de Estudios Medievales 8,5 7,5 5 21 A 
Anuario de Eusko-Folklore 1,5 0,5 2 4 D 
Anuario de Historia de la Iglesia 6 5 6 17 B 
Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza 2 0,5 0 2,5 D 
Anuario de Historia del Derecho Español 6,5 6,5 1,5 14,5 B 
Anuario de Lingüística Hispánica 4 7 3 14 B 
Anuario ThinkEPI 6,5 4,5 1 12 C 
Aportes. Revista de Historia Contemporánea 5,5 3,5 1 10 C 
Aquila Legionis. Cuadernos de Estudios sobre el Ejército 
Romano 
4 2 2,5 8,5 D 
Ar@cne 5 1 2 8 D 
Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y 
Sociedad 
3 4 1 8 D 
Archivo de Filología Aragonesa 4 5,5 1,5 11 C 
Archivo de Prehistoria Levantina 3,5 2 1,5 7 D 
Archivo Español de Arqueología 6,5 7 4,5 18 A 
Archivum 4 3 2 9 C 
Áreas. Revista de Ciencias Sociales 4,5 7,5 0,5 12,5 C 
Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 6 8,5 2 16,5 B 
Arqueología de la Arquitectura 5 4,5 4,5 14 B 
Arqueología Iberoamericana 2,5 4 6 12,5 C 
Arqueología y Territorio 4 5,5 1 10,5 C 
Arqueología y Territorio Medieval 6,5 8 1 15,5 B 
ArqueoWeb. Revista sobre Arqueología en Internet 4 4,5 2 10,5 C 
ARYS. Antigüedad, religiones y sociedades 3 3,5 2 8,5 D 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia 
8 6,5 6 20,5 A 
Atlantis. Revista de la Asoc. Esp. de Est. Anglo-
Norteamericanos 
7,5 8 7,5 23 A 
Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente 
Antiguo 
6,5 1,5 8,5 16,5 B 
Ayer 9 8 4,5 21,5 A 
Babel A.F.I.A.L. Aspectos de Filología Inglesa y Alemana 4,5 4 3,5 12 C 
Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language 
and Literature 
3,5 5,5 6,5 15,5 B 
Biblio 3w. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales 
7,5 4 2 13,5 B 
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació 
7,5 6 4 17,5 B 
Boletín Americanista 4,5 7 4 15,5 B 
Boletín de la ANABAD 6 7,5 1 14,5 B 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 5 6 1 12 C 
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Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 8 7 5,5 20,5 A 
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología 
3 4,5 2,5 10 C 
Boletín de la Asociación Española de Egiptología 1 2 2,5 5,5 D 
Boletín de la Asociación Española de Egiptología 1,5 2 2,5 6 D 
Boletín de la Real Academia Española 5,5 7 3,5 16 B 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica 5 3,5 1,5 10 C 
Boletín de la Sociedad Española de Historiografía 
Lingüística 
2,5 6,5 2 11 C 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional 1 3 1 5 D 
Brocar 5 5,5 2 12,5 C 
BSAA. Arqueología 3,5 3,5 0 7 D 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 5 4 0,5 9,5 C 
Cadernos de Fraseoloxía Galega 5,5 5 2 12,5 C 
Canarias Arqueológica. Arqueología/Bioantropología 4 1,5 3 8,5 D 
Caplletra. Revista Internacional de Filología 6 7 1,5 14,5 B 
Cartas Diferentes. Revista Canaria de Patrimonio 
Documental 
4 1,5 0 5,5 D 
Catalan Historical Review 3,5 6,5 4 14 B 
Catalan Journal of Linguistics 6 7,5 8 21,5 A 
Cauce 5,5 5 3 13,5 B 
Çedille. Revista de estudios franceses 5,5 8 3,5 17 B 
Cercles. Revista d'Història Cultural 4,5 3,5 2 10 C 
Chronica Nova 5 5 1,5 11,5 C 
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) 5,5 7,5 7 20 A 
Clío & Crimen 6 5,5 1 12,5 C 
Codex Aquilarensis 5 5 1,5 11,5 C 
Collectanea christiana orientalia 5,5 2,5 6 14 B 
Complutum 8 6 5,5 19,5 A 
Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 4 2 0,5 6,5 D 
Cuadernos de Documentación Multimedia 4,5 5 1 10,5 C 
Cuadernos de Estudios Gallegos 6 1,5 3 10,5 C 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e 
Indoeuropeos 
6 2 3 11 C 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 7,5 4,5 1,5 13,5 B 
Cuadernos de Filología Francesa 5 8,5 4 17,5 B 
Cuadernos de Filología Italiana 5,5 4 4 13,5 B 
Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia 5,5 3 0,5 9 C 
Cuadernos de Gestión de la Información 1,5 5,5 1 8 D 
Cuadernos de Historia Contemporánea 7 6,5 3,5 17 B 
Cuadernos de Historia del Derecho 5,5 0,5 2,5 8,5 D 
Cuadernos de Historia Moderna 6,5 7,5 2,5 16,5 B 
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos 5 6,5 2,5 14 B 
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Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
Cuadernos de Investigación Filológica 3 7 3,5 13,5 B 
Cuadernos de Investigación Geográfica 5,5 1,5 2,5 9,5 C 
Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario 
"Cisneros" 
4 0,5 1 5,5 D 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 4 4 1 9 C 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada 
3,5 2,5 1,5 7,5 D 
Cuadernos de Rusística Española 4 7,5 3,5 15 B 
Cuadernos de Turismo 8 7 5 20 A 
Cuadernos del CEMYR 5 8,5 2 15,5 B 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 4,5 4,5 1,5 10,5 C 
Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 4 6,5 1,5 12 C 
Cuadernos dieciochistas 6 8 2 16 B 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 8 6,5 2,5 17 B 
Cuadernos Kóre 2,5 5 2 9,5 C 
Cuaternario y Geomorfología 6,5 5 3 14,5 B 
Cultura, Lenguaje y Representación 5 8 7,5 20,5 A 
Cybermetrics. International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 
4,5 4 7 15,5 B 
De computis. Revista Española de Historia de la 
Contabilidad 
5 4,5 3,5 13 C 
Dialectología 5,5 5,5 7,5 18,5 A 
Diálogo de la Lengua 2,5 7,5 4 14 B 
Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 5,5 6,5 2 14 B 
Didáctica Geográfica 4 7,5 2,5 14 B 
Didáctica. Lengua y Literatura 6 5 3,5 14,5 B 
Documenta & Instrumenta 5 0,5 1 6,5 D 
Documentación de las Ciencias de la Información 6,5 2,5 2 11 C 
Documents d'Anàlisi Geogràfica 6 4,5 4,5 15 B 
Dynamis 6 7,5 9 22,5 A 
Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-
1939 
2,5 1,5 2 6 D 
Edad Media. Revista de Historia 6,5 9 2,5 18 B 
Educació i Historia. Revista d'Historia de l'Educació 5 6,5 1,5 13 C 
El Futuro del Pasado 4,5 5,5 1 11 C 
El Profesional de la Información 9 6 4,5 19,5 A 
E-Legal History Review 5,5 3,5 1,5 10,5 C 
ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 6 8,5 7,5 22 A 
Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática 4,5 2 1,5 8 D 
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 7,5 7,5 6,5 21,5 A 
En la España Medieval 5 3 1,5 9,5 C 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 8 5 1 14 B 
Entremons: UPF Journal of World History 1 6,5 5 12,5 C 
Epos. Revista de Filología 5,5 4,5 2,5 12,5 C 
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Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
Ería 6,5 6 1 13,5 B 
ES. Revista de Filología Inglesa 6 6,5 5 17,5 B 
Eslavística Complutense 6 4 6 16 B 
Espacio, Tiempo y Forma. Geografía 1 2,5 0 3,5 D 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua 5 5,5 1,5 12 C 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 5,5 6,5 1,5 13,5 B 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval 6 3,5 1 10,5 C 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna 4 5 1 10 C 
Espacio, Tiempo y Forma. Prehistoria y Arqueología 3,5 2 1,5 7 D 
Español Actual 4,5 7,5 3 15 B 
Estrat Crític. Revista d'Arqueologia 2 5 1 8 D 
Estudios clásicos 6 7 2 15 B 
Estudios de Arqueología Alavesa 1,5 0 0 1,5 D 
Estudios de Fonética Experimental 6 1 4,5 11,5 C 
Estudios de Lingüística 4,5 6,5 3 14 B 
Estudios de Traducción 2,5 6,5 3 12 C 
Estudios Filológicos Alemanes 7,5 6 4,5 18 A 
Estudios franco-alemanes 2,5 3,5 2,5 8,5 D 
Estudios Geográficos 8,5 6,5 3 18 A 
Estudios Humanísticos. Filología 5,5 4 3 12,5 C 
Estudios Humanísticos. Historia 5,5 4,5 2 12 C 
Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 5 7 4,5 16,5 B 
Estudios Románicos 4 5 4 13 C 
Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales 3,5 0 0,5 4 D 
Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales 3,5 0 0,5 4 D 
Estudios turísticos 5 8 3 16 B 
Estudis d'Història Agrària 3 6,5 1 10,5 C 
Estudis Romànics 6,5 6,5 4 17 B 
Estudis. Revista de Historia Moderna 5,5 5,5 1,5 12,5 C 
Estudos de Lingüistica Galega 3,5 5,5 5 14 B 
Etnicex 3 7 2,5 12,5 C 
Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology 7 6,5 7,5 21 A 
Faventia 5,5 3 3 11,5 C 
Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad 
Clásica 
5 1 2 8 D 
Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad 
Clásica 
5 1 2 8 D 
Fontes Linguae Vasconum 5,5 1 1,5 8 D 
Fortunatae. Revista Canaria de Filología, Cultura y 
Humanidades Clásicas 
5 1 1 7 D 
Futhark. Revista de Investigación y Cultura 4 3,5 5 12,5 C 
Gallaecia 5,5 1 1 7,5 D 
Gazeta de Antropología 9 6,5 3,5 19 A 
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Revistas analizadas Tray. Aper. Int. Tot Cat 
Geofocus. Revista internacional de Ciencia y Tecnología 
de la información Geográfica 
7 7 3 17 B 
Geographicalia 5,5 2 2 9,5 C 
GeoGraphos 2,5 7 3 12,5 C 
Geopolítica(s) 3 6 5 14 B 
Gerión 6,5 4,5 3 14 B 
Gerónimo de Uztariz 2 4,5 0,5 7 D 
Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, Armamento, 
Arte Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
6,5 5,5 6,5 18,5 A 
Gran Tour 2 4 2 8 D 
Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea 4 3,5 3 10,5 C 
Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y 
Arqueología del Mediterráneo 
2,5 4 1,5 8 D 
Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y 
Arqueología del Mediterráneo 
3 4 1,5 8,5 D 
Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 6,5 8 6,5 21 A 
Hesperia. Anuario de Filología Hispánica 5,5 6,5 3 15 B 
HIB: Revista de Historia Iberoamericana 3,5 8 4 15,5 B 
Hikma. Estudios de traducción-translation studies 5 0,5 2 7,5 D 
Hipertext.net 4,5 0,5 0 5 D 
Hispania 8 8 5 21 A 
Hispania Antiqua 3 2 1 6 D 
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 5 8 2 15 B 
Hispania Sacra 7 6,5 5 18,5 A 
Historia Actual Online 7,5 8 5 20,5 A 
Historia Agraria 7,5 6,5 6 20 A 
Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional 
6,5 5,5 5,5 17,5 B 
Historia Contemporánea 8 8 4 20 A 
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 6,5 6,5 2,5 15,5 B 
Historia del Presente 7 7 3,5 17,5 B 
Historia Social 8 8,5 3,5 20 A 
Historia y Comunicación Social 5,5 7,5 4 17 B 
Historia y Genealogía 2 4,5 0,5 7 D 
Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 
Sociales 
6,5 8,5 4,5 19,5 A 
Historia, Antropología y Fuentes Orales  5,5 6 4 15,5 B 
Historia, Trabajo y Sociedad 2,5 7 2 11,5 C 
Historia. Instituciones. Documentos 5,5 5,5 1,5 12,5 C 
Historiae 3,5 3,5 4,5 11,5 C 
Historiografías. Revista de Historia y Teoría 2,5 7 2 11,5 C 
HMIC. Història Moderna i Contemporània 5 3,5 2,5 11 C 
Huarte de San Juan. Geografía e Historia 4 4,5 1 9,5 C 
Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 4 2 3,5 9,5 C 
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Ianua. Revista Philologica Romanica 5 6,5 6 17,5 B 
Iberia. An International Journal of Theoretical Linguistics 2,5 7,5 6 16 B 
Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas 
para Fines Específicos 
7 9 9 25 A 
Ibersid. Revista de Sistemas de Información y 
Documentación 
6,5 3 4,5 14 B 
Illes i imperis. Estudis d'historia de les societats en el 
món colonial i post-colonial 
2 4 4 10 C 
Imago Temporis. Medium Aevum 4,5 9 8 21,5 A 
Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual 2,5 6 1,5 10 C 
Indumenta 0,5 1,5 2,5 4,5 D 
International Journal of English Studies 7,5 7,5 8 23 A 
Investigaciones de Historia Económica. Revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 
7 8,5 3,5 19 A 
Investigaciones Geográficas 7 5 2 14 B 
Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea 
6,5 4,5 1,5 12,5 C 
Isimu 2 5 3,5 10,5 C 
Item. Revista de Biblioteconomía i Documentació 6,5 6,5 1 14 B 
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País 
Vasco 
3 5,5 1,5 10 C 
Iura Vasconiae. Revista de Derecho Histórico y 
Autonómico de Vasconia 
4,5 3,5 1,5 9,5 C 
Jentilbaratz. Cuadernos de Folklore 3,5 1,5 1 6 D 
Journal of English Studies 3 8,5 6,5 18 A 
Kobie. Antropología Cultural 4,5 0,5 0,5 5,5 D 
Kobie. Paleoantropología  3,5 0 0 3,5 D 
La Madrugá. Revista de investigación sobre Flamenco 3 0 0 3 D 
Language Design 4 7 5 16 B 
Language Value 2,5 7,5 5,5 15,5 B 
LEA. Lingüística Española Actual 5,5 8,5 4,5 18,5 A 
Lengua y Migración 3 5,5 3,5 12 C 
Lenguaje y Textos 6,5 7 2 15,5 B 
LFE. Revista de Lenguas para Fines Específicos 3 7 6 16 B 
Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía 4,5 5,5 1 11 C 
Linred. Lingüistica en la red 4,5 5 1,5 11 C 
Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura 
5,5 7,5 0,5 13,5 B 
Llengua, societat i comunicació 5 6,5 1 12,5 C 
Lletres Asturianes 5,5 1 2,5 9 C 
Llull. Boletín de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias 
7 5 3,5 15,5 B 
Los libros de la corte.es 2,5 2 2,5 7 D 
Lucentum 5,5 2,5 1,5 9,5 C 
Lurralde. Investigación y Espacio 5 0 2,5 7,5 D 
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Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 4 5,5 2,5 12 C 
M+A. Revista Electronic@ de Medio Ambiente 4 3 1,5 8,5 D 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 6 5,5 1,5 13 C 
Mainake 5,5 6 1 12,5 C 
Manuscrits. Revista d'Història Moderna 5 8 2 15 B 
MarcoELE. Revista de Didáctica 5,5 6,5 3,5 15,5 B 
Materiales para la Historia del Deporte 5 7 3 15 B 
Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales 
7 8 1,5 16,5 B 
Melanges de la Casa de Velázquez 7,5 9 5,5 22 A 
Memoria y Civilización. Anuario de Historia 4,5 4,5 3 12 C 
Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics, Heràldics i Històrics 
5 0,5 1 6,5 D 
Menga 2,5 2,5 3 8 D 
Métodos de Información (Internet) 2 6,5 0,5 9 C 
MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre 
Magia y Astrología Antigua 
4 3,5 6 13,5 B 
Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 4,5 7 3 14,5 B 
Millars. Espai i Història 5 1 1,5 7,5 D 
Minerva. Revista de Filología Clásica 7 7,5 3 17,5 B 
Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e 
Xeografía 
6 3 1 10 C 
Miríada Hispánica 3 8,5 3 14,5 B 
Miscelánea Medieval Murciana 3,5 7 1,5 12 C 
Miscelanea. A Journal of English and American Studies 6 9 6 21 A 
Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 6 5,5 4,5 16 B 
MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 3,5 8 6 17,5 B 
Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos 5,5 7 5 17,5 B 
Munibe. Antropología-Arkeologia 6 6 4,5 16,5 B 
Museo y Territorio 2,5 6 3 11,5 C 
Myrtia. Revista de Filología Clásica 5,5 4,5 2,5 12,5 C 
Naveg@merica 4 8,5 3,5 16 B 
Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 5 4 1 10 C 
Nonnullus. Revista Digital de Historia 3 3,5 1 7,5 D 
Norba. Revista de Historia 4 5 1 10 C 
Normas 2 4,5 2 8,5 D 
Numisma 4 5,5 1 10,5 C 
Obradoiro de Historia Moderna 6 6,5 4 16,5 B 
Observatorio Medioambiental 6 1,5 2 9,5 C 
Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 5 4 1 10 C 
Oppidum 4 0,5 0 4,5 D 
Oráfrica 4 5 3,5 12,5 C 
Oralia. Análisis del discurso oral 5,5 8 5 18,5 A 
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Palaeohispanica 6,5 3,5 2 12 C 
Papeles de Geografía 6,5 1,5 2 10 C 
Papers de Turisme 5 5 2 12 C 
Paremia 6,5 4,5 4,5 15,5 B 
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 5,5 6,5 1,5 13,5 B 
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 8,5 7,5 5,5 21,5 A 
Pátina 2 2,5 0,5 5 D 
Pecia Complutense 4,5 2,5 0 7 D 
Pedralbes. Revista d'Història Moderna 4 4,5 2 10,5 C 
Perifèria. Revista de investigación y formación en 
antropología 
4,5 4,5 2 11 C 
Philologia Hispalensis 5 5,5 2,5 13 C 
Philologica Canariensia 2 3,5 1,5 7 D 
Phonica 3 4,5 2 9,5 C 
Pirineos 5 2,5 6,5 14 B 
Polígonos. Revista de Geografía 5 6,5 0,5 12 C 
Polis 3 4,5 1,5 9 C 
Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de 
las Lenguas Extranjeras 
8 6 7,5 21,5 A 
Potestas: Religión, Poder y Monarquía. Revista del Grupo 
Europeo de Investigación Histórica 
3 6,5 2,5 12 C 
Pragmalingüística 5 7,5 5,5 18 A 
Príncipe de Viana 6,5 0,5 1,5 8,5 D 
Procesamiento del lenguaje natural 8,5 5 6 19,5 A 
Pyrenae 5,5 6 4,5 16 B 
Quaderns de Filología. Estudis Lingüistics 4,5 5 5,5 15 B 
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 3,5 7 6 16,5 B 
Quaderns de Prehistòria i Arqueología de Castelló 3,5 0 1 4,5 D 
Quaderns d'Italià 5,5 8 2,5 16 B 
Quaderns. Revista de Traducció 5,5 5 3,5 14 B 
Quaderns-e de l'ICA 5 7,5 4 16,5 B 
Quarhis. Quaderns d'Arqueología i Història de la Ciutat 
de Barcelona 
4,5 0,5 0,5 5,5 D 
Recerques 4,5 6,5 0,5 11,5 C 
Recerques del Museu d'Alcoi 4,5 1,5 0 6 D 
Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER 4,5 1,5 1,5 7,5 D 
Res Diachronicae 4 7 1 12 C 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses 4,5 8,5 6 19 B 
Revista Andaluza de Antropología 2 6,5 2,5 11 C 
Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y 
Arqueología Social 
6 4,5 1,5 12 C 
Revista Canaria de Estudios Ingleses 6,5 8,5 6,5 21,5 A 
Revista Complutense de Historia de América 7 7,5 5,5 20 B 
Revista d'Arqueologia de Ponent 5,5 4 1,5 11 C 
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Revista d'Arxius 3,5 8,5 1,5 13,5 B 
Revista de Análisis Turístico 4,5 5,5 1,5 11,5 C 
Revista de Antropología Experimental 6,5 6,5 3 16 B 
Revista de Antropología Social 6,5 8,5 5 20 B 
Revista de Demografía Histórica 5,5 7 3 15,5 B 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 8 7,5 5 20,5 A 
Revista de Estudios Andaluces 3 4 0 7 D 
Revista de Estudios Colombinos 4 1,5 1,5 7 D 
Revista de Estudios Latinos 5,5 6 2 13,5 B 
Revista de Filología Alemana 6 6 5,5 17,5 B 
Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 6,5 4 2,5 13 C 
Revista de Filología Española 6 7,5 5 18,5 A 
Revista de Filología Románica 6 6 4,5 16,5 B 
Revista de Historia Actual 6 9 6 21 A 
Revista de Historia Canaria 4,5 2 0,5 7 D 
Revista de Historia de la Lengua Española (RHLE) 3,5 6 3 12,5 C 
Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and 
Latin American Economic History (RHE-JILAEH) 
7,5 8,5 9 25 A 
Revista de Historia Industrial 7 7 5 19 A 
Revista de Historia Jerónimo Zurita 4,5 6 2,5 13 C 
Revista de Historia Militar 7,5 4,5 1,5 13,5 B 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante 
5,5 6,5 1,5 13,5 B 
Revista de Historiografía 8,5 7 2,5 18 A 
Revista de Indias 8,5 8,5 6,5 23,5 A 
Revista de Investigación Lingüística 5,5 5,5 2 13 C 
Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa 3,5 7 2 12,5 C 
Revista de la Inquisición 3,5 6 2,5 12 C 
Revista de las Órdenes Militares 2 4 0 6 D 
Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y 
Vasca 
2,5 3,5 1 7 D 
Revista de Lexicografía 4 7,5 2 13,5 B 
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 5 9 5,5 19,5 A 
Revista de Teledetección 8 2 2,5 12,5 C 
Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa 2 0 0,5 2,5 D 
Revista d'Etnologia de Catalunya 3,5 8,5 3,5 15,5 B 
Revista digital (Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias, Artes y Letras) 
2 5,5 1 8,5 D 
Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) 5,5 8,5 6,5 20,5 A 
Revista Española de Antropología Americana 6,5 4,5 6,5 17,5 B 
Revista Española de Antropología Americana 6,5 4 5,5 16 B 
Revista Española de Documentación Científica 8,5 5,5 4 18 A 
Revista Española de Lingüística 5,5 8 3 16,5 B 
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Revista Española de Lingüística Aplicada 5,5 8 7 20,5 A 
Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas 
3 4,5 6 13,5 B 
Revista Galega de Filoloxía 4,5 5 1 10,5 C 
Revista General de Información y Documentación 6 4 3 13 C 
Revista iberoamericana de argumentación 1,5 6,5 3,5 11,5 C 
Revista iberoamericana de lingüística 3,5 6 3 12,5 C 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 5,5 8 6 19,5 A 
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 
Lenguas 
3,5 8 4,5 16 B 
Revista Nuevas Tendencias en Antropología 1,5 4,5 3,5 9,5 C 
Revista Tradumatica 4,5 7 5 16,5 B 
Revista Valenciana d'Etnologia 3 6,5 1 10,5 C 
Rilce. Revista de Filología Hispánica 8 8 6 22 A 
ROMULA 5 1 1 7 D 
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 3 4,5 2,5 10 C 
Saguntum 6,5 2 3 11,5 C 
Saitabi 3,5 5 1 9,5 C 
Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 4 3,5 1 8,5 D 
Sautuola 5,5 4,5 1 11 C 
Scire. Representación y Organización del Conocimiento 8 4 3 15 B 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales 
7,5 6,5 5 19 A 
Sederi. Journal of the Spanish Society for English 
Renaissance Studies 
6,5 6,5 7,5 20,5 A 
Segle XX. Revista catalana d`història 2,5 5,5 2 10 C 
Selim. Journal of the Spanish Society for Medieval English 
Language and Literature 
3 7 3,5 13,5 B 
Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e 
Intérpretes de Granada 
6 6,5 3,5 16 B 
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 6,5 8 5 19,5 A 
Sintagma 5,5 7,5 7 20 A 
Spal. Revista de Prehistoria y Arqueología 5,5 3,5 1 10 C 
Studia Historica. Historia Antigua 5,5 4 4 13,5 B 
Studia Historica. Historia Contemporánea 5,5 7 3 15,5 B 
Studia Historica. Historia Medieval 6,5 7,5 3,5 17,5 B 
Studia Historica. Historia Moderna 6,5 7,5 3 17 B 
Stvdia philologica valentina 4 4 2 10 C 
Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural 
Sciences in Islamic Civilisation 
3 0,5 7 10,5 C 
Sylloge Epigraphica Barcinonensis 4 3 4,5 11,5 C 
Tabona 2,5 1,5 0,5 4,5 D 
Tabula 4,5 7,5 2 14 B 
TALIA DIXIT. Revista Interdisciplinar de Retórica e 3 2,5 2,5 8 D 
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Historiografía 
Temas Americanistas 5 4 3,5 12,5 C 
Terminàlia (Internet) 2,5 7 2 11,5 C 
Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios 
Medievales 
3,5 1 0,5 5 D 
Territoris. Revista del Departament de Ciències de la 
Terra 
2,5 6 3 11,5 C 
The Grove. Working Papers on English Studies 6 7,5 5,5 19 A 
Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses 7,5 6 4,5 18 A 
Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y 
Territorio 
4,5 9 3,5 17 B 
Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia 
Moderna 
5,5 9 2,5 17 B 
Tonos Digital 7 5,5 3 15,5 B 
Topografía y Cartografía 5,5 6 2 13,5 B 
Torre de los Lujanes 5,5 4 0,5 10 C 
Trabajos de Arqueología Navarra 4 1,5 1 6,5 D 
Trabajos de Prehistoria 8 5 4,5 17,5 B 
Trans. Revista de Traductología 7 8 5,5 20,5 A 
Trans. Revista Transcultural de Música 5,5 9 7 21,5 A 
Transfer 4,5 5,5 3 13 C 
Treballs d'Arqueologia 4 5 4,5 13,5 B 
Treballs de la Societat Catalana de Geografía 6 5,5 2 13,5 B 
Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia 4 1,5 1,5 7 D 
Trocadero. Revista de Historia Moderna y 
Contemporánea 
4,5 6 1,5 12 C 
TsT. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. Revista 
de Historia 
6 8,5 4,5 19 A 
Ubi Sunt? Revista de Historia 3 3 0,5 6,5 D 
UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos 
Culturales 
5 9 4 18 A 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 3,5 5 1 9,5 C 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 2,5 4 2 8,5 D 
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología y Filología Clásicas 
6,5 3 2,5 12 C 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía 7,5 7,5 3 18 A 
Verdolay. Revista del Museo de Murcia 2 3,5 0 5,5 D 
Vial. Vigo International Journal of Applied Linguistics 4,5 8,5 9 22 A 
Viceversa. Revista Galega de Traducción 3 5 2,5 10,5 C 
Virtual Arcaheology Review 4 6,5 4 14,5 B 
Voces 4 4 6 14 B 
Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía 6 5 2 13 C 
Zephyrus 7,5 7 2,5 17 B 
 
